
































































 THURSDAY, APRIL 25, 1957 
BADMINTON  PLANNERSThese people 





All-Colleg,  Badminton Tourna-
 bert 





be held on 
May  
S. and 












1200  high school seniors 
 from 12 schools in Santa
 Clara 









gets underway at 





Charles  R. Tim -
pony,  county 
superintendent  of 
schools, 



























































lege who volunteered 
At 12:30 p.m. 
the students will 
have lunch
 on the lawn in 
front 
of the Women's Gym 
where they 
will be 
entertained  by the song 
girls.
 Free cokes will be 
provided  
by the Student 
Council.  The stu-
dents will 
lunch beneath signs in-
dicating
 their high schools 
so that 
interested 











Orientation  Week 
and 
Financial











Jose  State 






































 in the 


























 the Art 
Wing.  
Miss  Hope 
Gladding, 
professor 




































collection  to 
il-
lustrate 































 history of 
the decorative 
arts  in America. 
On May 9, 











May 16, Bob 
Stockdale, a noted 
Berkeley  artisian

































over  station 
KNTV today 






 of 13 sponsored
 jointly 
by 
the  San 
Jose Extension Divis-
ion and 
the  Sixth District 
PTA. 
and attempts















invited to watch it in 
the  Audio -Visual Preview Room, 
Barracks 2. The moderator for 
the series is Dr. John M. MacRae. 
associate
 professor  of 
psychology.  
"Maude Reigns." a 
one act play 
written  and directed by Phill Up-
ton, 
will be presented
 on KEEN 
tonight 
at
 9 o'clock. 
The plot concerns 
four  poker -
playing ex 






-sailors,  "according to 
Hoyle," 
are, naturally, right from 
the 
"bottom of the
 deck." They 
are "four of a kind," all "cards" 
and rather "wild," to be sure.
 But 
Maude 
"cuts" them and eventually 
"deals"




"ace in the hole." 
The "show -down" comes within 
a "hand" taken 
from the "game" 
of the same 
name. Yet even with 
the  "cards stacked against 
her"  
she "raises" the 
roof
 when the 
"chips are down" and "flushes" 
the
 "bluffers" out of her
 too "full 
house."  
Included in the cast are Nancy
 
"Queenie" Rembert, Jim "Straight -
flush" Dunn, Ivan "Chips" Paul-











direction  of Tom 
Cle-
mens.  faculty 
service
 
director  of 
the center.  
Is holding a 
meet-
ing today
 for all 
faculty
 mem-
bers In Room 
33, Education 
Wing,  at  







transparencies,  the 
uses  
of the tape 






class  room will he 
Includ-
ed in the 
half






All students are invited to par-







 held May 7, 8 and 9 
in the 
Men's and Women's Gyms. 
Sign-ups
 for the event must be 
made by April 
30.  
Entry blanks and general rules 
of the tournament may be 
obtain-
ed in Room 7 of the Women's 
Gym. 
Trophies will be awarded win-
ners in the five 
divisions,  which 
include men's and women's singles, 
men's and women's doubles and 
mixed 
doubles.  This is to be a 
single elimination tournament. 
The 
tournament  is being
 spon-
sored by to-Rec, the 
Women's  
Athletic 
Assn. and the Leadership 
and Methods

































































 traces the 
origins






















College  in 1920 and fi-
nally, to San 
Jose




carries  the reader  
through 
t h e Normal School's 
Golden
 Years, 
1873-1889,  and 
through
 the "Precocious 
Nineties:  
Politicians.




administrations  of the col-
lege's
 sixteenth president,
 Dr. T. 
W. 
MacQuarrie and Dr. 





















































for a little 
more sun and leas wind 
for today. The high for today is 
predicted for 64-72 degrees,
 with 







7.,totarit  veiling with
 the low to-
ni 
















Freeman, .1sti president.  (right) 
and  Bob 
Pentzer, SPARTAN 
DA11.1 editor, shed 
tears  on crying towel 
pre-
sented by 
Pentzer  to 
Freeman












 to student 




















 ditch in 
front  of the 
Speech  and 

























which  also will 
qualify








will run from 




According  to 
Executive
 Dean C. 
(,rant 
Burton,
 the present sec-
tion






ARCHERY ENTHUSIASTS  All girls interested in archery are 
invited to attend 
a WAA meeting





Room 2 of the Women's Gym. Procedure for setting








able to attend the meeting. hut 
interested  in joining WAA archery, 
should  sign sip on the 
bulletin  
hoard in the
 W  .n's 
(m. The  
activity





















ficial of the National
 Assn. for the 
Advancement of Colored  
People 
(NAACP)
 will discuss racial 
dif-
ferences 
and segregation problems 
tonight at 8 
o'clock
 in the Con-
cert 



























will  speak tinder the 






sponsoring  the event 
as its 
contribution
 to the 
Centen-










Broker to Speak 
To Honor 
Group  





of E. F. Hutton and Co., will he 
guest speaker at the regular meet-
ing of Alpha Eta Sigma, account-
ant's honorary society, when the 
group meets in the First 
Federal 
Savings  and Loan Assn. 
Bldg..  50 
N. 1st St.. at 7:30 o'clock tonight. 



































to Miss King, 
Graduate 
Office  secretary. 
Graduates  eweeting to receive 
the 
masters  
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in 




















































Thomas  Ryan. 
associate  profes-
sor of 
music,  was one 
of 10 San 
Jose 
citizens awarded 





volunteer  service in 
commun-
ity 
projects  during 









































hill that would give the admin-
istrative
 control
 of state colleges 
to a special board appointed by 





 inte  
Assembly
 I.:duew :on 
The group
 sent the measure, 
which was authored by Assembly-
man Bruce Allen of Los Gatos, to 
an interim 
committee for two 




with members of the 
State Board of Education
 and 
other 






lege presidents are 
reluctant 
to 
speak in favor of his bill because 
the 
superintendent
 of public in-
struction has 
the power to ap-
point or dismiss them on a year-
to-year basis. 




-making  function for 
the state
 colleges is now vested
 
in the





 that the board is not 
giving sufficient time and 
atten-





Allen's bill, if it had
 passed, 
would have set up a special nine -
man
 board to govern 











 that the 
present system 













Council  yesterday 





in one of 
the shortest 

















Assn, conference in Scottsdale,
 
Ariz. 
Ray Freeman, president of the 
conference, Don 
Ryan, ASB Vice 
President and uncontested can-
didate for
 ASH President, and the 
new ASH 
Vice
 President to be 
elected in the
 April 30-May 1 
election will be SJS delegates. 






expenses will be 
paid byothe Assn. 
In addition, the Council 
approv-
ed the 
appointment  of Judy John-


























 at the annual
 visi-
tation day for high school 
stu-
dents, 
Another 828 was 
allocated  to 
the Rally 














 opened for 
Student
 Court eller






















-out and campfire pro-











































cooking  over 






sils will be 







 there will be 
a 









 will he 
the 




























A 'team of four officers, headed by Col.
 
Charles  H. 
Wilkins of 
Kansas Stet* University.













 was e_ppointed 
assistant 
















of cadets at SJS,  
will  conduct the 
team through the










 will be 
Judged 
on effectiveness of 
the  
ed-
ucational  program. effectiveness 
of the leadership 


































presented  hs the 
International
 Stsidenls'  
Organi-
zation in Morris Dailey Auditor
-







     . . 
S.
    




boThe (my% Quartet, a 
smooth  mixture  of SJS 
talent. Is 





























Nick  Bell. The 




 Miser then,  has 
performed
















Hit  Big -Time 
with Discs 




















rigors, a foamy -voiced senior Via 
Nowhere 
is 





so intense and 
piercing




 Failure, you Niel( 
Bell. All have had vast 
know,  is 
just
 a thing 
called  
.1049,














 was "Best Wishes," and after 
Is
 well aware of the 
uncertainties





 of the business. !night
 listening






 to give j think it has the 
Bacot(  and 
flour. 
the big-time
 a whirl. 






Guys I en 





instance is a big one. Hun -
audition  tape to 
Dot
 Records, the
 j dreds of potentially 
talented 
ar-
leading money maker among 




Now . . . their deliveries 









 is the hub of 
the  "Best Wishes" is a 
good example 
Guys*
 wheel. He has 





conductor,  pianist, 
i 
harmony.
 Backed by unique bon -
and composer, etc.. and has ap- ga 
work.  Russell croons the lead 
neared
 with such lights as
 Texj
 and 





 j from 
Rodrigues.






 their way 
through college earn




latte. Slat istn., 
prose  that 1111:11
 vs 
ho 
cans nothing in 
sollege  are more 
likely
 
to CHM the btatei-pry ussu-
pations. 
Proportionately, 
there  are 
more 
small-town
 men at 
college than city men 
0 TRUE 
FALSE  
Tue. Although only 24';', of our 
population grew up in towns of 
25,000 or under, this group produces 





















 ibis trim 
fit  
with no 




 have them 
on...  
they're designed 













 only by 
ARE



















































fashiondesigner wife, and by EN 
lures Gray, musical comedy 
Oa,
 
and -the other svoman;" and IA 
ganized crime is represented

























u hen Peck 
nuakens  ice 
his room in 






morning  (the 
studio's 
wind 
machine  had bloun 
the 
smog 
away) with a 
king-sized. 
tocheticolor,




fasts that make ever)
 trickle 
of hot black 
coffee
 





Out by the pool 
he is serosteil 
by a slinky 
temptress
 (Miss fir, 
call) who 
fills' him in on the de 










 and had gone 





of il to 
turn
 , 


























I fall in 
lose, 











 se.---nd class  matter 
e.pil
 



































































































DONNA lit AZIN 








In the first place. Miss Baeidt's 
circle of 
theater  rind art colony 
friends
 don't quite 
mesh
 with 
Peck's poker -playing 
newspaper  . 




finds Greg in 
possession
 of a pic-
ture of a 





HAPPENS  to 
be the star 
a musical











c o n s i d e r a b l e t a i n s .
 ln the 
third place, Pecle.s 
-"ties of hosing('xposeedon't  ex-
actly make The Boss 
and The 
J Boys happy, so Giese















 irritating to 
his  bride 
u.ho 
thinks 








!!:" on.  
and so fo:th. 
If it seems
 unlikely that any-
thing 













of all this t  foolery
























'Audl  I,IWer 
kicPugg look like 
Charles

























































 is I 






  L 
































ment has to say 
abdut business, 





 that the 
petroleum 





control to keep 
America  from 
running






 it's just 
good busi-














best  rate 
of flow. 
This is 
one  of 
the 








































rate  had 


























 the iicld, 
we started 
waterflooding  some areas. In our 







tion of the 
landowners  and the other 
companies
 
operating the fieldwe 
injected  more than 
7,000,000
 barrels of 
water  
into  17 wells. This 
hits forced oil out 
of 21 producing wells. 
"As a 
result, we 





crude  every day from these wellsan
 
increase














added  one barrel 




















































































































































gang of Pi 
Kappa
 Alpha



















spree to easily 
ATO,
 
winners  of 24 
straight



















































































 a 24-23 
halftime  lead, 
but  
their 
glaring lack of 
rebounding  
strength told the tale in 
the 
second half. 
With Walt Drawl, 
6-6,
 Dino Ruf-

























made a farce of it as 
they scored 
43 
points  in the second half while 
holding the small hustling ATOs 




 all scorers for
 
the 
night by canning 16 points.
 Dabel 
hit 15 and Albaugh 
scored 12 








Chrisco paced the 
losers  
with  14 





























































 Lancaster  





















April  25. 1957 





























tied things up 
at 11 all 









until the first half 
buzzer 
despite



















































































by S4S 'milli mentor Tommy
 
O'Neill and


















Swimming Championships which 
I begin tonight in San Francisco 
with the 1500 -meter 'freestyle 
event and will last until Satur-
day. 
Coach Tommy O'Neill has en-
tered Spartans
 in eight events 
Friday and seven contests Satur-
day, including the butterfly,  back-
stroke, freestyle, breaststroke, re-
lays and diving tests. 
1 
Probable SJS entrants are: 
THURSDAY  
1500 meter 
Smalley.  Colt 





















































By RAN DIE E.  POE 
Local 
hopes
 for a 
successful
 track season will be 








































 as 1.4.1S-12,44' thud 




s het her 
the  
meet  still
 be .44..)red cut 
Iliree-%O  Of 1111111 
basks.
 





shaky  12-11 
1.40

































been  in 
drydock
 with
 a polled 
leg 
muscle. but 
has looked especially. sharp in 
practice  this 
week. 
He'll provide added SJS punch in the 220. 
It you've 
pleniced













 sprint race 




Norton u ill 






































best  talent in 






















 The Rutin% 
al..'  





Dick Rodriguez in 
thin
 




























































































 do not fight 
battle ships 
























































in the sleepy 
resort






Hal  Smith, 
Don  Anger, 
Rod 
arfeTte































































































2nd and N 
), 
CY 
8 3 I 2 
a 6-1 mark, according tO statistics
 
released
 by Danny  Hill, Spartan 
athletic publicist.
 
Percentage wise. Larry Peter -
eon
 with a 2-0 record, leads the 
local mound staff. 
Ron Roe, a winner in 
two
 rrf 
his three decisions this S44114,1
 
owns 
the lowest earned 
run  avei 
age




an average of 2.27 
runs  for each 1 











job  with a 
combined
 
earned rim average of 2.97. 
Mean-
while the locals have been 
scor-
ing an average of 4.23 earned 
runs  
per game against opposition hurl-
ing. 
, PITCHING STATISTICS 
Player  IP ER W 
L ERA 
Hal Kostad 
5821, 17 6 0 210 
L. Peterson 2123 9 
2 0 3.73 
Ron 
Roe 




 17 3 3 
3.28 
Dale Ocken 212s 5 1 1 2.07 
Bill  
Kline  19'3 10 1 
1 4.6(1  
Al McIntyre 
2 0 0 
0 0.00 
Totals 



































 From the 


















smmh, each puff 
through 20,000 litters made 
from pure cellulose
-soft,




































































































































































































at the Saba 
In 
Capitola.


























12 W. San Antonio
 St. 

















"Ca:tamer SOW octies  
Onr I st Consideration" 
722 ALMADEN 
CY 3-84N 
CORONA   UNDERWOOD



































Io idip"1/4a 'dime 
Have that 
best






















it and this 100% 
Orlon 
gaucho shirt only gets softer, 
more 
luxurious! Here's a 
creat 
Roos 











































 Utah. Santa 
Barbara,
 
and California visit the local chap-
ter. 
Recently the











exchange  with the
 
Sigma Nus 
will be held tomorrow 
night  followed by a 
dinner at the 
Chi() 
house. 
The local chapter will entertain 
the Palo Alto alumni at a dinner 
at the chapter house on May  2. 
DELTA ZETA 
During the Easter vacation 
Mary
 
Murane and Barbara Ziebell were 
guests of the UCLA chapter. 
State 








Cotten Philips is the Delta Zeta 
candidate in the Delta Sigma Phi 
Neptune's Bride contest. Sylvia 
Geenza is representing the group 
in 
the 




GAMMA PHI BETA 
The spring pledge dance will lx' 
held Saturday at the Riverside 
Hotel in Santa 
Cruz.  A party at 




An exchange with the Kappa 
Alphas is planned for tomorrow 
night at the Club 
Almaden. 
KAPPA ALPHA THETA 
The annual Kappa -Theta dance. 
to be held Saturday, will be pre-












Tomorrow night the KDs will 
hold their
 spring 
pledge dance at 
the 
Almaden Golf and Country 
Club. A 










Delta  Phi 
Upsilon  will 
meet  this 
evening
 at 6:45 o'clock in 
Room 
161 for





























































































































































Joe  Filice, 




his pinning to Jeanne 
Kerlin 
of Elmviyck 






Jose  while Miss
 Kerlin is a 
sopho-
more business









 from Oakland 
announced 
her engagement to Fred 
Seegar,
 a 
senior social science major from 
San Carlos 













 at the 
Kappa  
Alpha Theta house Monday night. 
revealing
 her pinning to Edward 
Kehoe, a pre -law student at Stan-
ford. Nancy is a junior marketing 
major 
and Ed, a member 
of Phi 








 Kappa Kappa 
Gamma,
 revealed her 







Delta Gamma, to Edwin J. 
Gaede. 
Diane is a 
sophomore commercial 
















 sisters to announce her 
pinning
 
to Ed Karrer, a sophomore 
engineering major at Stanford 
where he 
is
 a member of 
Phi  
Sigma
 Kappa. Nancy is a sopho-
more
 home 








Copeland,  Phi Mu, 
an-
nounced her
 engagement to Frank 
Martin, a senior business major 
from Monterey. Marilyn is a sen-






Yelverton,  Phi Mu, blew out 
the traditonal candle to announce 
her 
engagement  to Jim Falls, a 
graduate of San Francisco State. 
Bev 
is a junior 
KP









 following  the reading of 
a letter to the Chi Omegas Mon-







David  Madsen.  Allaire is a junior 
education major from Oakland and 




 Bride and Groom dolls 
revealed 
the engagement of Chi 
Omega  
Babe Johnson  to Don West. 
Babs is a sophomore






junior drama major. 
BUEHLER-UNDERWOOD 
Jack Buehler, president of Phi' 
Sigma Kappa, announced his pin-
ning last Monday night to Valerie 
Underwood,
 a student at Arizona 
State University. Jack is a senior 
business 





a junior P.E. 




At a recent meeting 
of Kappa 
Phi, Lee Gans passed the tradition-
al pink rose to announce her
 en-
gagement to 
Mike  Bronner, a 
business 
education  major 
from  
ity 
















in Room 22 of the women's 





met today at 3:30 p.m. in Room 
Dancers
 meet 
Phi Epsilon Kappa 
will  meet  in 











will meet at the 
Student 
'enter,
 99 S. 11th 
St. today at 
230  pm.  
Sigma Delta Chi 
will
 meet this 
evening
 at 7:30 
o'clock




meet today at 
3:30 p.m. in Room 
24. Members bring $1.50 for com-






 143 N. 
5th  St. 
for 
a meeting to 
plan the annual
 
steak fry at 
the  beach. 
Sangha Club 
will meet this even-


















 west of 
the Women's Gym 
CHIPMAN-REDGWICK  
Daryl Chipman of Lambda Chi 
Alpha claimed Elaine 
Redgwick  
Sigma 
Kappa, as his bride at a 
ceremony 
held
 April 13 in Castro 
Valley. 
SANGER-CLOSE 
Nick Sanger passed a 
box  of 
cigars to his Sigma






a sophomore at 
the Uniersity









Linda Coleman surprised her 
Delta Gamma sorority
 sisters Mon-





 to Ron  Munday of 
Sigma Chi. Linda 
is a sophomore 
secretarial major 
from Fullerton 
















































































































Furnished apttour men. 301 S. 
15th. CY 7-1758. 





faculty member or 
exch. for 3-br.
 hse. in Pasadena. 
Ed Shutman,
 9510 Wendon Ave., 
Temple City. 















  College typing d o n e, 
25c per pg. Call after 5 p.m. CY 7-
0763. 
Men Earn WI day's pay
 In 2 
hrs
 
while learning Military Police 







overhauled. 340 W. Gish Rd. aft.
 6. 
MotisieyrIe '511-AAR- Scrambler. 
Ex.
 cond. Must sacrifice.
 $325. 620 













coop.  9/12. 
PLEASE  































































































Across from the Student Union 
FOURTH and SAN FERNANDO 
We'd like to admit right here and now that. thn 
main reason we run 
advertisements
 like this is to 
get you, dear reader, to drink Coca-Cola to the 
virtual exclusion of all other beverages. The 
sooner you
 start going along with
 
us,  the 
sootier
 












 THE  
COCA-COLA  COMPANY 
BY 
COCA-COLA  BOTTLING
 
COMPANY
 
OF 
SAN  
JOSE 
Try
 
Our  
Spring
 
SPECIALS
 
Root 
Beer  
Orangeade
 
Steak 
Sandwich
 
Chili
 
Beans
 
Ice  
Cream
 
French
 
Burger
 
